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Abstract. The article considers the problems of improvement of state 
regulation and support of small entrepreneurship in the Russian Federation, the main 
directions of improving the efficiency of state regulation and support of small 
entrepreneurship in the Russian Federation. 
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Государственная поддержка малого предпринимательства 
представляет собой осознанное создание экономических и правовых 
условий, стимулов для развития предпринимательства, а также вложение в 
него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях  [2]. 
Эти цели достигаются, если правительство поощряет изменения  
в общественном сознании, ориентирует его на жизненные интересы и 
ценности среднего класса, формирует положительное отношение 
различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности, 
причем не только как к источнику удовлетворения потребности в 
продуктах и услугах, но и как к возможному способу жизни. 
Правительство должно помочь населению сделать свой выбор – стать 
бизнесменом или остаться наемным работником, вкладывать деньги в 
производство или тратить их на удовлетворение личных потребностей.  
Важную роль играет развитие положительного самосознания 
предпринимателей с опорой на принципы социальной ответственности и 
деловой этики. Считается, что только при таких обстоятельствах 
бизнесмены могут сформировать отдельную социально-активную группу 
со своими общими интересами, способную стать оплотом стабильности 
государства и неотъемлемым элементом гражданского общества [1]. 
Когда пересекаются интересы и цели правительства и малого 
бизнеса, возможна эффективная государственная политика, вырабаты-
вающая стратегию и тактику правительства по отношению к пред-
принимательству. 
Формирование единой системы поддержки правительством малого 
предпринимательства – трудоемкий и продолжительный процесс, в основе 
которого лежат: законодательная и нормативная база; право-
применительные механизмы; обеспечение безопасности и защиты пред-
принимателей от криминальных действий; система специализированных 
институтов; государственные программы, программы социально-
экономической поддержки регионов; ресурсное (производственные 
площади, земельные участки, оборудование) и финансовое обеспечение, в  
том  числе  бюджетные  ассигнования [6]. 
Политика, которая выражается в законах, указах, постановлениях, 
приказах и других нормативно-правовых актах органов исполнительной 
власти, осуществляется, прежде всего, правительством. Последнее 
осуществляет контроль реализации намеченного курса. 
Уровень коррупции в стране обуславливается не только 
возможностью правительства воздействовать на экономику. Основное 
состоит  в том, что государственная служба осуществляет полномочия 
государственных органов новым путем. Она исполняет следующие 
функции, в том числе по поддержке предпринимательства: 
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, подготовки 
решений, организации и выполнения принятых законов и нормативно-
правовых актов, контроля исполнения [5]. 
К ведению Федерации законодательством отнесены определение 
общих принципов, основных направлений и методов поддержки 
правительством малого бизнеса; контроль порядка создания и деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти и разграничения их 
полномочий; подготовка и исполнение федеральных планов и проектов, на 
которые направлены ресурсы из государственного бюджета; установление 
льгот по федеральным налогам и другим отчислениям  
в государственный бюджет и другие внебюджетные фонды Российской 
Федерации. 
Каждый субъект федерации может самостоятельно регулировать все 
вопросы касательно поддержки малого бизнеса на своей территории, 
принимая во внимания местные особенности и условия, а также благодаря 
собственным ресурсам и средствам осуществлять дополнительные меры 
[5]. 
Считается, что в скором времени будут доминировать дальнейшая 
децентрализация и увеличение прав регионов и местного самоуправления в 
сфере малого предпринимательства.  
Однако ни в Федеральном законе «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации», ни в программе 
действий правительства, ни в Федеральной программе поддержки малого 
бизнеса нет четкой линии его развития. Не продуман четкий социально-
экономический план развития, непонятны стратегия, тактика и 
приоритеты. До сих пор нет ясности в системе и механизмах реализации 
проектов. На главных участках поддержки малого бизнеса нет 
достаточного финансирования. 
Основной задачей правительства является формирование 
экономической среды для развития предпринимательства. На данный 
момент они отрицательные: нет инвесторов, снижается платежеспособный 
спрос, количество ресурсов минимально и т. д. Для того чтобы остаться на 
плаву, предприятия ищут новые рынки для сбыта продукции.  
Одну из важных ролей для предпринимательства играет налоговая 
политика правительства, ее основной задачей является увеличение 
производства товаров и услуг и формирование на этой основе 
централизованных фондов финансовых ресурсов начиная с го-
сударственного бюджета. В период перехода к рыночной экономике 
налоговая политика должна стимулировать эффективные виды управления, 
формировать благоприятные условия для привлечения иностранных 
денежных вливаний, повышения уровня производства  
и его рентабельности. Чаще всего налогообложение выполняет 
стимулирующую, перераспределительную и контрольную функции [3]. 
К сожалению, налоговая политика обладает малой гибкостью, 
запутанностью, крайней жесткостью и централизацией. Главной ее бедой 
является конфискационный и фискальный характер: налого-обложение 
может отнимать у предприятий до 85–90 % прибыли. 
Для того чтобы предприятия не платили высокие налоги, они 
уменьшают прибыль за счет увеличения затрат. Из-за этого растет 
количество убыточных предприятий. В промышленности их около 1/3. 
Поэтому малый бизнес проводит не более половины операций в сфере 
наличного оборота, не оформляя юридически 30–45 % выполняемых работ. 
Налоговая политика действует против производства и пред-
принимателей. Огромный ущерб наносит многократное обложение 
доходов (например, на федеральном уровне применяются налоги на 
прибыль, на повышение фонда потребления, на добавленную стоимость, 
акцизы, госпошлина, сборы за пользование природными ресурсами,  
за операции с ценными бумагами и т. д.). Все это увеличивает цену  
на товары и снижает их конкурентоспособность на мировых рынках. 
Предприниматели, занимающиеся малым бизнесом, с тревогой ждут  
отмены многих налоговых льгот в соответствии с проектом Налогового 
кодекса. То же самое хотят сделать и субъекты Российской Федерации [3]. 
До сих пор нет четкой линии развития страны и долгосрочной 
инвестиционной политики, а от этого зависит приток капиталов в эко-
номику.  
Недостаток бюджетных средств для поддержки инвестиционных 
программ и предоставления государственных гарантий под западные 
инвестиции, неадекватная в отношении инвесторов законодательная, 
нормативная и административная база, обременительная налоговая и 
неустойчивая таможенная политика, неоднородная социально-
психологическая ситуация тормозят инвестиционные процессы, в 
результате чего в перерабатывающей отрасли, которая более 
привлекательна для малого бизнеса, недостаточно инвестиций.   
Но в перспективе не все так плохо, как может показаться на первый 
взгляд. Проанализировав тенденции поведения и ожидания возможных 
инвесторов, можно прийти к выводу о возможности появления в 
ближайшие годы предпосылок к началу долгожданного инвестиционного 
бума и перелома в формировании благоприятного инвестиционного 
климата. 
Государство регулирует предпринимательскую деятельность во 
многом путем выдачи лицензий. Лицензирование позволяет обеспечить 
защиту жизненно важных интересов кадров в сфере производства, 
обучения, медицинского и бытового обслуживания и др. [2]. 
Развитию предпринимательства могут способствовать гарантии 
государства по займам и кредитам предприятий. Правительство РФ 
предполагает выдавать гарантии лишь тем, кто не имеет долгов перед 
бюджетом. Меняется и механизм предоставления гарантий. Их будут 
получать только победители инвестиционных конкурсов, проводимых 
Министерством экономики [1]. 
Таким образом, для развития предпринимательства применяется ряд 
экономических методов и рычагов, в том числе приватизация, 
конкуренция, налоги, акцизы, инвестиции, кредиты, государственный 
заказ, лицензии, тарифы, государственные гарантии и др. Однако эти 
методы пока не составляют системы и используются неэффективно, путем 
проб и ошибок, что резко снижает их действенность. 
Предстоит длительная совместная работа государственных, власт-
ных и бизнес-структур, чтобы предпринимательство стало импульсом 
подъема отечественной экономики. 
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